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RESUMO: O Brasil é um dos países pertencentes à Aliança Mundial 
para a Segurança do Paciente que tem por finalidade instituir medidas que 
certificam a segurança do paciente e a qualidade dos serviços de saúde 
promovida pelo Estado. A administração de medicamentos é uma etapa 
do cuidado, tendo como desígnio, a melhora/cura do paciente. O termo 
Segurança do Paciente envolve a prevenção de erros e a eliminação de 
danos causados por eles. O erro no cuidado prestado resulta em ação não 
intencional podendo ser um fator multicausal. Como e o porquê do erro 
ocorrer abre um leque de discussões no aspecto cognitivo, como também 
nas circunstâncias externas e fatores ambientais. Metodologia: Esse trabalho 
desenvolveu-se da resenha científica de três artigos relacionados à segurança 
do paciente e qualidade de saúde conforme as orientações do trabalho 
Interdisciplinar do Curso de Enfermagem dando foco na análise textual, 
análise temática, análise interpretativa e na produção textual. Objetivo Geral: 
Refletir sobre a Segurança do Paciente na administração de medicamentos e 
analisar os fatores causais do erro de medicação avaliando as recomendações 
intervencionistas e relacionar esse processo com o trabalho de enfermagem 
e o cuidado do paciente. Considerações finais: De acordo com a Lei do 
Exercício profissional, os profissionais de enfermagem necessitam de 
conhecimento, habilidade e tomada de decisão, atitudes que evitam erros no 
cuidado prestado. Nogueira, et al (2009), descreve que suas consequências 
não são somente físicas e geram incapacidade, disfunção transitória ou 
irreversível e/ou prolongamento hospitalar e até mesmo morte. A equipe de 
enfermagem é sensível ao problema por estar envolvida diretamente no ato, 
espiritualidade eM cuidar de si e do outro  - 77
todavia as circunstâncias que o envolvem são multifatoriais (BOHOMOL; 
RAMOS, 2007). As causas frequentes dos erros são descritas como: caligrafia 
ilegível do médico, materiais inadequados, falta de atenção e comunicação 
da equipe e subnotificação dos erros. Santana, et al (2012) pondera que, além 
disso, a equipe de enfermagem é composta por seres humanos, portanto, 
passíveis de mau posicionamento. Comumente ele é sobrecarregado e o 
erro acontece com mais frequência devido ao cansaço, causado muitas vezes, 
pela necessidade de trabalhar em mais do que uma instituição pela baixa 
remuneração e desvalorização profissional, levando-o ao desgaste físico 
e mental, o que traz à tona o risco de erro por falta de atenção, de zelo 
pelo trabalho. Logo, devem-se analisar criteriosamente os detalhes, que vão 
além das falhas técnicas como organização do trabalho, profissionais mal 
treinados, locais desprovidos de financiamento e planta física inadequada 
(CAMERINI E SILVA, 2011; FRANCO, et al 2010; CORBELLINI, et 
al 2011). As instituições devem buscar estratégias para manter a equipe 
de enfermagem atualizada às etapas do processo mediante programas de 
capacitação, educação permanente e notificação do erro, além de asseverar 
boas condições de trabalho (FRANCO, et al 2010; SANTANA, et al 2012). A 
segurança do paciente relacionada à correta administração de medicamentos 
subsidia o aprimoramento do cuidado ao indivíduo e prevê complicações. 
Sua prática, embasada no conhecimento científico com boas condições 
de trabalho, garante que o profissional certifique ao paciente a eficácia do 
regime terapêutico.
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